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405 沖縄で生きた父と私
沖
縄
で
生
き
た
父
と
私
新
　
崎
　
盛
　
吾
沖
縄
現
代
史
を
研
究
し
、
反
基
地
闘
争
の
伴
走
者
を
自
称
し
て
い
た
父
、
新
崎
盛
暉
は
二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日
に
、
八
二
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。
辺
野
古
基
地
建
設
の
反
対
闘
争
で
不
当
逮
捕
、
起
訴
さ
れ
た
山
城
博
治
氏
の
公
判
を
傍
聴
し
た
一
七
年
一
一
月
二
〇
日
、
帰
宅
後
に
急
性
大
動
脈
解
離
で
倒
れ
て
救
急
搬
送
。
そ
の
ま
ま
沖
縄
県
立
南
部
医
療
セ
ン
タ
ー
で
、
4
か
月
余
り
の
入
院
生
活
を
過
ご
し
た
末
の
最
期
だ
っ
た
。
闘
病
生
活
は
一
進
一
退
だ
っ
た
。
循
環
器
系
の
手
術
は
と
り
あ
え
ず
成
功
し
、
心
機
能
は
回
復
し
た
も
の
の
、
大
量
出
血
の
影
響
で
肺
が
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
た
。
以
前
か
ら
調
子
が
悪
か
っ
た
腎
機
能
も
悪
化
し
、
人
工
透
析
が
欠
か
せ
な
い
状
態
と
な
っ
た
た
め
、
長
引
く
入
院
生
活
で
体
力
が
徐
々
に
衰
え
て
い
っ
た
。
手
術
時
に
気
管
切
開
を
し
て
い
た
た
め
、
会
話
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
二
月
ご
ろ
に
は
意
識
が
戻
り
、
私
が
東
京
か
ら
駆
け
つ
け
た
こ
と
も
十
分
に
理
解
し
て
い
る
様
子
だ
っ
た
。
父
が
残
し
た
最
後
の
著
作
で
、
一
七
年
二
月
に
出
版
さ
れ
た
「
私
の
沖
縄
現
代
史
」（
岩
波
現
代
文
庫
）
な
ど
に
よ
る
と
、
父
は
沖
縄
出
身
の
両
親
の
も
と
、
一
九
三
六
年
一
月
に
東
京
で
生
ま
れ
た
。
都
立
小
山
台
高
校
に
入
学
す
る
こ
406沖縄で生きた父と私
ろ
ま
で
は
反
米
愛
国
主
義
の
少
年
だ
っ
た
が
、
対
日
平
和
条
約
の
発
効
で
沖
縄
が
日
本
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
五
二
年
四
月
、
全
校
生
徒
が
万
歳
三
唱
を
し
て
日
本
の
独
立
を
祝
っ
た
こ
と
へ
の
違
和
感
か
ら
、
自
ら
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
沖
縄
に
目
を
向
け
始
め
る
。
そ
の
後
、
東
京
大
学
文
学
部
社
会
学
科
を
卒
業
。
東
京
都
庁
に
就
職
す
る
も
、
米
統
治
下
に
苦
し
む
沖
縄
へ
の
思
い
は
断
ち
難
く
、
福
祉
事
務
所
な
ど
で
勤
務
す
る
傍
ら
、
評
論
家
の
中
野
好
夫
氏
が
設
立
し
た
「
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
」
の
活
動
を
続
け
た
。
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
岩
波
書
店
の
月
刊
誌
「
世
界
」
に
「
新
田
暉
夫
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
原
稿
を
寄
せ
た
り
、
地
元
紙
の
沖
縄
タ
イ
ム
ス
に
寄
稿
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
研
究
者
と
し
て
の
知
名
度
を
高
め
て
い
っ
た
。
六
六
年
三
月
に
は
、
沖
縄
で
生
ま
れ
て
三
歳
の
時
に
疎
開
で
九
州
に
渡
っ
て
い
た
吉
田
恵
子
と
結
婚
す
る
。
母
は
当
時
、
出
版
社
の
小
学
館
で
学
年
誌
の
編
集
者
を
し
て
い
た
。
翌
六
七
年
一
〇
月
に
私
が
長
男
と
し
て
誕
生
す
る
の
だ
が
、
共
働
き
を
し
な
が
ら
の
子
育
て
は
か
な
り
大
変
だ
っ
た
よ
う
だ
。
私
の
幼
児
期
の
記
憶
の
大
半
は
保
育
園
で
の
出
来
事
だ
が
、
父
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
記
憶
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ど
う
し
て
も
仕
事
の
都
合
が
付
か
な
か
っ
た
母
が
、
当
時
は
浪
人
中
だ
っ
た
私
の
叔
父
に
迎
え
を
頼
む
こ
と
も
あ
っ
た
ほ
ど
な
の
で
、
こ
の
頃
の
父
の
家
庭
人
と
し
て
の
評
価
は
あ
ま
り
高
く
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
沖
縄
の
本
土
復
帰
か
ら
二
年
後
の
七
四
年
、
沖
縄
大
学
教
員
の
職
を
得
た
父
は
念
願
の
沖
縄
移
住
を
果
た
し
、
七
歳
だ
っ
た
私
は
、
那
覇
で
小
学
校
時
代
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
学
校
で
方
言
を
使
う
と
、
教
師
が
標
準
語
で
話
す
よ
407 沖縄で生きた父と私
う
に
注
意
す
る
時
代
だ
っ
た
。
父
は
い
つ
も
、
奥
の
書
斎
に
こ
も
っ
て
原
稿
を
書
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
書
斎
に
は
、
迷
路
の
よ
う
に
本
棚
が
林
立
し
、
床
の
畳
が
本
の
重
さ
で
沈
ん
で
い
た
光
景
を
覚
え
て
い
る
。
子
供
と
一
緒
に
遊
ぶ
機
会
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
故
に
父
に
連
れ
ら
れ
て
外
出
し
た
鮮
明
な
記
憶
が
残
っ
て
い
る
。
米
統
治
下
の
名
残
で
右
側
通
行
だ
っ
た
車
が
七
八
年
七
月
三
〇
日
に
左
側
通
行
に
変
わ
る
「
ナ
ナ
サ
ン
マ
ル
」
の
現
場
を
見
に
行
っ
た
時
の
こ
と
だ
。
「
歴
史
的
な
瞬
間
だ
ぞ
」
と
言
わ
れ
た
が
、
十
歳
の
自
分
に
は
ま
だ
十
分
に
理
解
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
夜
中
に
父
と
二
人
で
自
宅
を
抜
け
出
す
体
験
は
、
冒
険
心
を
大
い
に
刺
激
し
た
。
国
道
58
号
線
に
か
か
る
歩
道
橋
の
上
で
朝
日
が
昇
る
の
を
眺
め
、
午
前
六
時
ご
ろ
か
ら
警
察
官
の
誘
導
で
、
車
が
右
側
の
車
線
か
ら
左
側
へ
移
っ
て
い
く
様
子
は
、
な
ん
と
も
奇
妙
な
光
景
だ
っ
た
。
私
は
小
学
校
の
六
年
間
を
沖
縄
で
過
ご
し
た
後
、
八
〇
年
四
月
に
進
学
の
た
め
、
母
と
四
歳
の
弟
と
と
も
に
東
京
へ
戻
っ
て
き
た
。
私
の
進
学
が
主
な
理
由
だ
っ
た
が
、
沖
縄
移
住
で
小
学
館
の
仕
事
を
辞
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
母
に
は
、
ま
た
編
集
の
仕
事
を
し
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
父
は
沖
縄
に
残
り
、
約
五
年
半
の
逆
単
身
赴
任
の
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
料
理
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
や
ら
な
か
っ
た
父
が
、
一
通
り
の
家
事
を
何
と
か
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
時
の
経
験
が
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
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408沖縄で生きた父と私
長
男
と
父
親
の
関
係
で
は
あ
り
が
ち
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
学
、
高
校
時
代
は
、
あ
ま
り
話
を
し
た
記
憶
が
な
い
。
沖
縄
を
背
負
っ
て
東
京
に
出
て
き
た
と
い
う
過
重
な
自
意
識
が
裏
目
に
出
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
沖
縄
と
の
心
理
的
な
距
離
が
最
も
離
れ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
。
反
抗
期
が
重
な
っ
た
こ
と
も
、
沖
縄
や
そ
の
象
徴
だ
っ
た
父
と
の
距
離
感
を
広
げ
る
方
向
に
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
少
年
期
の
心
持
ち
は
、
小
学
四
年
で
沖
縄
に
戻
り
、
高
校
卒
業
ま
で
を
過
ご
し
た
弟
と
は
明
ら
か
に
違
う
。
弟
は
東
京
で
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
沖
縄
で
就
職
し
、
今
は
中
学
・
高
校
の
英
語
教
師
を
し
て
い
る
。
沖
縄
に
対
す
る
考
え
方
に
も
父
の
影
響
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
し
て
も
本
土
の
視
点
が
抜
け
き
ら
な
い
私
に
は
、
少
々
う
ら
や
ま
し
く
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
父
は
そ
の
後
、
法
政
大
学
と
津
田
塾
大
学
で
講
義
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
八
九
年
九
月
か
ら
一
年
間
、
東
京
で
暮
ら
し
た
。
私
は
大
学
四
年
生
。
生
活
時
間
帯
の
違
い
に
面
倒
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
は
父
の
存
在
を
素
直
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
父
と
同
居
を
始
め
る
直
前
に
、
私
は
新
聞
記
者
を
目
指
し
て
就
職
活
動
を
し
て
い
た
。
早
稲
田
の
付
属
校
か
ら
寄
り
道
す
る
こ
と
な
く
大
学
に
進
ん
で
い
た
た
め
、
2
年
計
画
で
考
え
、
最
初
の
一
年
は
マ
ス
コ
ミ
一
本
に
絞
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
。
今
は
姿
を
消
し
た
マ
ス
コ
ミ
向
け
の
就
職
予
備
校
が
あ
っ
た
時
代
で
、
競
争
率
は
か
な
り
高
く
厳
し
い
就
職
戦
線
だ
っ
た
。
父
は
珍
し
く
熱
心
に
応
援
し
、
私
を
連
れ
て
朝
日
新
聞
や
共
同
通
信
の
知
り
合
い
に
会
い
に
行
っ
た
り
、
作
文
の
指
409 沖縄で生きた父と私
導
ま
で
し
て
く
れ
た
り
し
た
。
父
も
大
学
卒
業
時
に
沖
縄
タ
イ
ム
ス
や
琉
球
新
報
な
ど
、
地
元
紙
の
新
聞
記
者
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
、
後
に
読
ん
だ
著
作
で
知
っ
た
。
学
生
運
動
の
華
や
か
な
時
代
に
、
米
統
治
下
の
沖
縄
で
記
者
に
な
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
は
ず
だ
。
自
分
が
果
た
せ
な
か
っ
た
夢
の
分
ま
で
、
期
待
を
掛
け
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
は
、
当
時
は
全
く
気
付
か
な
か
っ
た
。
初
任
地
の
山
形
に
旅
立
つ
朝
、
家
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
た
た
ず
み
、
私
を
見
送
っ
て
い
た
父
の
姿
が
、
今
も
目
に
浮
か
ぶ
。
結
果
的
に
私
は
共
同
通
信
に
就
職
し
、
社
会
部
系
の
記
者
と
し
て
三
〇
年
近
く
を
過
ご
し
た
が
、
沖
縄
に
関
わ
る
こ
と
は
意
図
的
に
避
け
て
き
た
。
少
年
期
の
距
離
感
を
引
き
ず
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
何
よ
り
も
抵
抗
を
感
じ
た
の
は
、
沖
縄
関
係
の
取
材
で
名
刺
を
差
し
出
す
と
、
相
手
の
口
か
ら
必
ず
父
の
名
前
が
出
て
く
る
こ
と
だ
っ
た
。
よ
く
あ
る
名
字
で
は
な
い
し
、
名
前
の
最
初
の
一
文
字
ま
で
が
一
緒
な
の
で
、
無
理
も
な
い
こ
と
な
の
だ
が
、
い
つ
ま
で
も
父
の
影
響
下
か
ら
抜
け
出
し
き
れ
な
い
よ
う
な
悔
し
さ
を
感
じ
た
。
逆
に
そ
の
反
発
心
を
糧
に
し
て
、
自
ら
の
信
じ
る
道
を
頑
張
っ
て
進
ん
で
き
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
と
こ
ろ
が
二
〇
一
四
年
七
月
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
沖
縄
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
生
じ
た
。
共
同
通
信
を
二
年
間
休
職
し
て
、
新
聞
業
界
の
約
二
万
人
を
ま
と
め
る
日
本
新
聞
労
働
組
合
連
合
（
新
聞
労
連
）
の
委
員
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
だ
。
新
聞
労
連
は
毎
年
春
と
秋
に
全
国
の
新
聞
社
の
若
手
記
者
と
と
も
に
沖
縄
を
訪
れ
、
米
軍
基
地
の
返
還
運
動
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
る
。
第
三
者
的
な
記
者
の
立
場
よ
り
も
、
新
聞
業
界
を
代
表
す
る
労
働
組
合
と
し
て
デ
モ
に
参
加
し
、
集
会
で
発
言
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
408沖縄で生きた父と私
長
男
と
父
親
の
関
係
で
は
あ
り
が
ち
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
学
、
高
校
時
代
は
、
あ
ま
り
話
を
し
た
記
憶
が
な
い
。
沖
縄
を
背
負
っ
て
東
京
に
出
て
き
た
と
い
う
過
重
な
自
意
識
が
裏
目
に
出
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
沖
縄
と
の
心
理
的
な
距
離
が
最
も
離
れ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
。
反
抗
期
が
重
な
っ
た
こ
と
も
、
沖
縄
や
そ
の
象
徴
だ
っ
た
父
と
の
距
離
感
を
広
げ
る
方
向
に
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
少
年
期
の
心
持
ち
は
、
小
学
四
年
で
沖
縄
に
戻
り
、
高
校
卒
業
ま
で
を
過
ご
し
た
弟
と
は
明
ら
か
に
違
う
。
弟
は
東
京
で
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
沖
縄
で
就
職
し
、
今
は
中
学
・
高
校
の
英
語
教
師
を
し
て
い
る
。
沖
縄
に
対
す
る
考
え
方
に
も
父
の
影
響
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
し
て
も
本
土
の
視
点
が
抜
け
き
ら
な
い
私
に
は
、
少
々
う
ら
や
ま
し
く
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
父
は
そ
の
後
、
法
政
大
学
と
津
田
塾
大
学
で
講
義
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
八
九
年
九
月
か
ら
一
年
間
、
東
京
で
暮
ら
し
た
。
私
は
大
学
四
年
生
。
生
活
時
間
帯
の
違
い
に
面
倒
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
は
父
の
存
在
を
素
直
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
父
と
同
居
を
始
め
る
直
前
に
、
私
は
新
聞
記
者
を
目
指
し
て
就
職
活
動
を
し
て
い
た
。
早
稲
田
の
付
属
校
か
ら
寄
り
道
す
る
こ
と
な
く
大
学
に
進
ん
で
い
た
た
め
、
2
年
計
画
で
考
え
、
最
初
の
一
年
は
マ
ス
コ
ミ
一
本
に
絞
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
。
今
は
姿
を
消
し
た
マ
ス
コ
ミ
向
け
の
就
職
予
備
校
が
あ
っ
た
時
代
で
、
競
争
率
は
か
な
り
高
く
厳
し
い
就
職
戦
線
だ
っ
た
。
父
は
珍
し
く
熱
心
に
応
援
し
、
私
を
連
れ
て
朝
日
新
聞
や
共
同
通
信
の
知
り
合
い
に
会
い
に
行
っ
た
り
、
作
文
の
指
409 沖縄で生きた父と私
導
ま
で
し
て
く
れ
た
り
し
た
。
父
も
大
学
卒
業
時
に
沖
縄
タ
イ
ム
ス
や
琉
球
新
報
な
ど
、
地
元
紙
の
新
聞
記
者
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
、
後
に
読
ん
だ
著
作
で
知
っ
た
。
学
生
運
動
の
華
や
か
な
時
代
に
、
米
統
治
下
の
沖
縄
で
記
者
に
な
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
は
ず
だ
。
自
分
が
果
た
せ
な
か
っ
た
夢
の
分
ま
で
、
期
待
を
掛
け
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
は
、
当
時
は
全
く
気
付
か
な
か
っ
た
。
初
任
地
の
山
形
に
旅
立
つ
朝
、
家
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
た
た
ず
み
、
私
を
見
送
っ
て
い
た
父
の
姿
が
、
今
も
目
に
浮
か
ぶ
。
結
果
的
に
私
は
共
同
通
信
に
就
職
し
、
社
会
部
系
の
記
者
と
し
て
三
〇
年
近
く
を
過
ご
し
た
が
、
沖
縄
に
関
わ
る
こ
と
は
意
図
的
に
避
け
て
き
た
。
少
年
期
の
距
離
感
を
引
き
ず
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
何
よ
り
も
抵
抗
を
感
じ
た
の
は
、
沖
縄
関
係
の
取
材
で
名
刺
を
差
し
出
す
と
、
相
手
の
口
か
ら
必
ず
父
の
名
前
が
出
て
く
る
こ
と
だ
っ
た
。
よ
く
あ
る
名
字
で
は
な
い
し
、
名
前
の
最
初
の
一
文
字
ま
で
が
一
緒
な
の
で
、
無
理
も
な
い
こ
と
な
の
だ
が
、
い
つ
ま
で
も
父
の
影
響
下
か
ら
抜
け
出
し
き
れ
な
い
よ
う
な
悔
し
さ
を
感
じ
た
。
逆
に
そ
の
反
発
心
を
糧
に
し
て
、
自
ら
の
信
じ
る
道
を
頑
張
っ
て
進
ん
で
き
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
と
こ
ろ
が
二
〇
一
四
年
七
月
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
沖
縄
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
生
じ
た
。
共
同
通
信
を
二
年
間
休
職
し
て
、
新
聞
業
界
の
約
二
万
人
を
ま
と
め
る
日
本
新
聞
労
働
組
合
連
合
（
新
聞
労
連
）
の
委
員
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
だ
。
新
聞
労
連
は
毎
年
春
と
秋
に
全
国
の
新
聞
社
の
若
手
記
者
と
と
も
に
沖
縄
を
訪
れ
、
米
軍
基
地
の
返
還
運
動
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
る
。
第
三
者
的
な
記
者
の
立
場
よ
り
も
、
新
聞
業
界
を
代
表
す
る
労
働
組
合
と
し
て
デ
モ
に
参
加
し
、
集
会
で
発
言
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
410沖縄で生きた父と私
私
も
覚
悟
を
決
め
て
、
辺
野
古
の
基
地
建
設
反
対
運
動
の
現
場
で
マ
イ
ク
を
握
っ
た
り
、
沖
縄
の
運
動
に
連
帯
す
る
東
京
の
集
会
で
発
言
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
沖
縄
の
現
状
に
つ
い
て
、
講
演
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
沖
縄
へ
の
里
帰
り
の
機
会
も
増
え
た
の
だ
が
、
新
聞
労
連
の
活
動
の
話
を
聞
く
晩
年
の
父
の
姿
は
、
ど
こ
か
嬉
し
そ
う
だ
っ
た
。
違
う
道
に
進
ん
で
い
っ
た
息
子
が
、
再
び
戻
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
親
孝
行
も
あ
る
の
か
と
、
不
思
議
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
た
。
沖
縄
と
東
京
で
離
れ
て
暮
ら
す
日
々
が
日
常
だ
っ
た
の
で
、
ま
だ
父
の
死
を
実
感
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
里
帰
り
の
時
に
は
、
ど
こ
か
ら
か
出
て
き
て
、
照
れ
く
さ
そ
う
な
笑
顔
を
浮
か
べ
な
が
ら
「
最
近
ど
う
だ
」
と
、
声
を
掛
け
て
く
れ
そ
う
な
気
さ
え
す
る
ほ
ど
だ
。
沖
縄
と
改
め
て
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
て
、
改
め
て
父
の
存
在
の
大
き
さ
を
実
感
す
る
。
著
作
を
読
み
返
す
機
会
も
増
え
た
。
沖
縄
の
不
条
理
を
厳
し
く
訴
え
続
け
た
生
涯
は
、
し
っ
か
り
一
本
の
筋
が
通
っ
て
お
り
、
男
の
生
き
方
と
し
て
潔
さ
を
感
じ
る
。
教
育
者
で
あ
り
、
反
基
地
闘
争
の
活
動
家
で
あ
り
、
沖
縄
戦
後
史
の
記
録
者
で
も
あ
っ
た
父
。
結
果
的
に
私
と
弟
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
、
分
担
し
て
追
い
続
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
411 共同研究「ミクロネシアと沖縄」をご一緒して
共
同
研
究
「
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
と
沖
縄
」
を
ご
一
緒
し
て今　
泉
　
裕
美
子
私
が
新
崎
盛
暉
先
生
と
接
し
え
た
の
は
、
国
際
関
係
学
を
学
び
、
研
究
対
象
に
旧
南
洋
群
島
・
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
を
据
え
て
研
究
し
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
母
校
津
田
塾
大
学
と
法
政
大
学
で
学
生
、
教
員
と
し
て
過
ご
し
た
時
期
に
あ
た
る
。
先
生
の
広
範
な
ご
活
動
の
な
か
で
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
時
期
と
機
会
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
新
崎
先
生
と
出
会
え
た
き
っ
か
け
は
、
私
が
指
導
を
受
け
た
先
生
方
が
新
崎
先
生
と
研
究
や
教
育
を
通
じ
て
交
流
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。当
時
、
母
校
の
専
任
教
員
に
は
沖
縄
研
究
の
専
門
家
は
い
な
か
っ
た
が
、
教
員
は
自
身
の
研
究
テ
ー
マ
や
方
法
論
か
ら
沖
縄
を
「
専
門
」
と
し
て
論
じ
た
。
沖
縄
の
こ
と
は
国
内
問
題
、
あ
る
い
は
沖
縄
が
国
際
問
題
た
り
え
る
の
は
日
米
の
軍
事
・
外
交
問
題
だ
か
ら
、
と
の
認
識
が
多
い
中
、
母
校
の
教
員
が
論
じ
た
の
は
、
沖
縄
と
い
う
「
地
域
」
に
生
き
る
人
々
の
具
体
的
な
現
実
か
ら
「
国
際
関
係
」
の
課
題
を
見
出
し
、
取
り
組
む
べ
き
こ
と
、
同
時
に
、
取
り
組
む
自
ら
の
立
場
を
沖
縄
と
の
関
係
性
の
な
か
で
常
に
問
い
な
お
す
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
新
崎
先
生
が
提
起
さ
れ
た
多
く
の
課
題
の
な
か
で
私
が
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
右
の
点
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
課
題
と
の
格
闘
は
今
